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漂流の空間的範囲とその居場所





 The aim is to reconsider the Urban Living made up with repetition day life. By having a drifters perspective 
view, the presence of void spaces emerge from backside of Tokyo.
 This project proposes a new urban space creating alternative life experiences.
























































































































3） 東 京 の
ヴォイドプ
ロット























































































































































都市への権利 / アンリ ルフェーブル [ ちくま学芸文庫 1968 ]
アンテルナシオナル・シチュアシオニスト 1
状況の構築へ / 木下誠 訳 [ インパクト出版会 ]
ひとり空間の都市論 / 南後由和 [ ちくま書房 2018 ]
20 世紀の思想から考える、これからの都市、建築
 / Y-GSA [ 彰国社 2016 ]
Creative Neighborhoods  住環境が新しい社会をつくる
 / Y-GSA [ 彰国社 2017 ]
見えがくれする都市 / 槇文彦 他 [ 鹿島出版会 1980 ]
シュリンキング・ニッポン―縮小する都市の未来戦略
/ 大野秀敏 [ 鹿島出版会 2008]
無縁・公界・楽 / 網野善彦 [ 平凡社 1996 ]
都市社会学 : 歴史・思想・コミュニティ
/ 吉原 直樹 [ 東京大学出版会 2018 ]
elements of architecture / Rem Koolhaas [taschen 2018]
8）漂流者の体験する連続空間
